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 Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.(QS:An-Nahl 125) 
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Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang 
dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 
menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum 
yang beriman.(QS: Yusuf 111 ) 
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Salah satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran adalah tepat tidaknya 
seorang pendidik memakai metode pembelajaran. Penggunaan strategi yang tidak 
sesuai akan menjadi kendala untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 
Karena itu, efektifitas penggunaan strategi pembelajaran dapat terjadi bila ada 
kesesuaian antara program yang direncanakan dengan tujuan yang diinginkan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan strategi 
pembelajaran Jigsaw dan Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
pelajaran PAI di kelas X TKR 3 SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 
2012/2013?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
peningkatkan hasil belajar siswa, pada pelajaran PAI dengan strategi 
pembelajaran Jigsaw dan Team Quiz siswa kelas X TKR 3 SMK Muhammadiyah 
Delanggu Tahun Pelajaran 2012/2013. Manfaat penelitian ini adalah memberikan 
kontribusi teoritik berupa penyajian informasi ilmiah untuk menyempurnakan 
pelaksanaan pembelajaran PAI serta untuk memperkaya khazanah teoritis di 
kalangan pelaku pendidikan, sebagai dasar pijakan serta sebagai pembanding 
dalam penelitian-penelitian lebih lanjut yang sejenis. Bagi guru, penelitian ini 
dapat digunakan sebagai rujukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sedangkan 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, interview , 
tes dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah siswa kelas X TKR 3 SMK 
Muhammadiyah Delanggu. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan penilaian afektif dan kognitif.  
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
kognitif siswa pada strategi Jigsaw meningkat menjadi 79,545 dari nilai awal 
sebesar 68,344; sedangkan nilai rata-rata afektif sebesar 14,09 (termasuk kategori 
berminat). Nilai rata-rata kognitif pada strategi Team Quiz meningkat menjadi 
79,939 dari nilai awal 68,344 sedangkan nilai rata-rata afektif meningkat menjadi 
15,84 (termasuk kategori berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran melalui penerapan Jigsaw dan Team Quiz dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PAI di kelas X TKR 3 SMK 
Muhammadiyah Delanggu tahun pelajaran 2012/2013. 
 
















ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﻪﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ  ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﻴَﺳ ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ
ُﻪَﻟ َيِدﺎَه َﻼَﻓ ُﻪْﻠِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَﻳ . ُﻪَﻟ َﻚْﻳِﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ
ُﻪُﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو. ﱠﻠﻟَا ُﻪَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪِﻟﺁ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﻴِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﻬ
ِﻦْﻳﱢﺪْﻟا ِمْﻮَﻳ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ. ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ: 
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salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, 
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Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Jigsaw 
dan Team Quiz untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran PAI 
Kelas X TKR 3 SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2012/2013”. 
Salah satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran adalah tepat tidaknya 
seorang pendidik memakai metode pembelajaran. Penggunaan strategi yang tidak 
sesuai akan menjadi kendala untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 
Karena itu, efektifitas penggunaan strategi pembelajaran dapat terjadi bila ada 
kesesuaian antara program yang direncanakan dengan tujuan yang diinginkan. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah meneliti penerapan strategi 
Jigsaw dan Team Quiz yakni untuk mengetahui apakah dengan menggunakan 
strategi Jigsaw dan Team Quiz ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 




pembelajaran tersebut ternyata terbukti bahwa strategi ini dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. 
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